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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Total Quality 
Management (TQM), sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan terhadap 
kinerja manajerial pada Perusahaan Manufaktur di kota semarang baik secara 
parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer tingkat 
atas,  menengah dan bawah di Perusahaan Manufaktur di Kota Semarang. Metode 
pemilihan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga 
diperoleh 50 responden.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Total 
Quality Management (TQM), sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan 
berpengaruh terhadap pembiayaan kinerja manajerial. Secara parsial Total Quality 
Management (TQM) berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sistem 
pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dan Sistem 
penghargaan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Total Quality Management 
(TQM) berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sistem pengukuran 
kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Dan Sistem penghargaan 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 
 
Kata kunci : Kinerja Manajerial, Total Quality Management, Sistem pengukuran 
kinerja, dan Sistem Penghargaan, 
 
 
 
